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Las drogas no solo perjudican a la persona que las toma. A su alrededor muchas otras 
personas padecen sus consecuencias. Las drogas interfieren en la relación con el entorno, la 
familia y el trabajo, y pueden llegar a comprometer seriamente el proceso de aprendizaje, 
especialmente en el caso de los jóvenes y adolescentes. Además, las drogas incrementan el 
riesgo de sufrir todo tipo de accidentes. Por todo ello, además de las consecuencias 
individuales, es toda la sociedad (en mayor o menor medida) la que sufre los problemas de 
las drogas. Y estos problemas son de todo orden: sanitario, económico, cultural, de 
inseguridad, etc. No es extraño, por lo tanto, que las drogas supongan una preocupación 
colectiva ni que, para hacer frente a sus consecuencias, muchos países hayan puesto en 
marcha políticas de prevención y rehabilitación, con un elevado coste económico. 
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Drugs not only hurt the person taking it. Around him many other people suffer the 
consequences. Drugs interfere in the relationship with the environment, family and work, and 
can seriously compromise the learning process, especially for youth and adolescents. In 
addition, drugs increase the risk of all types of accidents. Therefore, in addition to individual 
consequences, it is the whole society (to a greater or lesser extent) that suffers the problems 
of drugs. And these problems are of all kinds: health, economic, cultural, insecurity, etc. It is 
not surprising, therefore, that drugs pose a collective concern and that, to deal with its 
consequences, many countries have implemented policies of prevention and rehabilitation, 
with a high economic cost. 
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El consumo actual de las distintas drogas está claro que es inmensamente superior al de, por 
ejemplo, hace 50 años (Becoña, 2000). Es sabido, que las actuales formas en la ingesta, la 
tipología de los adictos, los debates sobre la legalización, los problemas de inseguridad 
ciudadana, la eclosión del voluntariado en la dinámica de las adicciones, sólo por citar 
algunos ejemplos, han variado con relación al inicio de la pandemia de la heroína (Pajín, 
2003). 
Según el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, se estima que un total de 246 millones de personas un poco más de 5 por 
ciento de los mayores de 15 a 64 años en todo el mundo consumieron una droga ilícita en 
2013 (UNODC, 2015). 
El tráfico de drogas es un fenómeno que tiene extensión e implicaciones globales. Desde la 
década de 1970 el número de hombres y mujeres encarcelados por delitos de estupefacientes 
se ha incrementado drásticamente en todo el mundo (Fleetwood, 2009). 
Esta problemática social no exceptúa a la ciudad de Quevedo – República del Ecuador, 
ciudad de la provincia de los Ríos/ que se ubica en un espacio geográfico privilegiado de este 
país con abundante producción agrícola el mismo que permite cierta comodidad a todos sus 
estratos sociales pese a esto se observa focos proliferantes dentro de esta sociedad dedicadas 
específicamente al expendio y consumo de sustancia no permitidas por la ley. La “sociedad” 
es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a lo largo de toda la vida.  
El consumo de estas sustancia no solo transforma al ser humano, sino que también lo separa 
la masa social crítica y deliberante convirtiéndolo en un personaje socialmente inverso 
“antisocial” un ser y la incidencia que esta muestra en la transformación y el desarrollo de 
los jóvenes y adolecentes  
2. METODOS 
Muestra y procedimiento 
La investigación realizada está basada fundamentalmente en revisiones bibliográficas, es de 
tipo no experimental y descriptivo, las metodologías procedimentales, análisis y fuentes 
estadísticas permiten identificar los problemas relacionados al uso de drogas. La técnica 
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utilizada para la selección del sujeto encuestado fue la de muestreo por cuotas según Marín 
et al 2003, Lastra 2000 atendiendo a las variables de consumo. El cumplimiento de los 
cuestionarios se realizó en diversos escenarios de forma individual, anónima y siguiendo 
fielmente las instrucciones propias de las medidas autoinformes. La población que se 
consideró en este estudio fueron personas residentes de varias zonas de tolerancia de 
Quevedo, los sectores discriminantes fueron La olla, La Bombonera, El Brasil, Juan de Dios  
y El Barrio, considerando que cada sitio de expendio de drogas es un lugar que no supera una 
o media cuadra, el número de encuestado es de apenas 10 entrevistados por cada zona, 
además son muy pocos los que consumen en el mismo lugar donde compran el alcaloide, se 
encuestaron un promedio de 50 personas en total de los cinco sectores dicriminados.  
3. RESULTADOS 
Encuestas planteadas a los consumidores de las zonas de tolerancia de Quevedo 
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La población participante fue del género masculino desde edades de 9 a 17 años, los 
encuestados manifestaron que mayormente consumen marihuana y se debe a que se la 
encuentra en cualquier sitio además es de menor precio (1 dólar el paquetito), algunos 
revelaban que hay adultos que se la entregan gratis a cambio que la introduzcan en el colegio. 
El análisis cualitativo de la investigación permitió la identificación de varias preguntas a 
realizar con la finalidad de obtener información de parte de los involucrados. ¿Consumir 
drogas ha sido un impedimento para que usted logre estudiar?, ¿Qué nivel de estudio usted 
alcanzó?, ¿De qué edad usted empezó usted a consumir drogas?, ¿Quién lo indujo al consumo 
de drogas?, ¿Consume usted drogas por placer?, ¿Consume drogas por enfermedad?, 
¿Consume drogas por problemas personales?, De las personas que usted conoce ¿Cree usted 
que consumen drogas para delinquir?, ¿Conoce usted consumidores que desde hace varios 
años padezcan de alguna enfermedad?, ¿Cree usted que los sicarios para cometer un crimen 
previamente consumen drogas?. 
¿Consumir drogas ha sido un impedimento para que usted logre estudiar? 
Teniendo como base 50 encuestados en los cinco sitios de tolerancia, se promedió que el 78% 
de la población global indicaron que consumir sustancias psicotrópicas si ha sido un 
impedimento para la culminación de sus estudios, debido a que su inserción en el mundo de 
las drogas y el deseo por conseguir el narcótico no le daba tiempo de pensar en otra cosa y 
prefirieron abandonar las aulas de clases. Mientras que un pequeño porcentaje 22% de 
consumidores manifestaron que no ha sido ningún impedimento, al contrario era una 
oportunidad para poder expender  y conseguir la sustancia para ellos también. 
¿Qué nivel de estudio usted alcanzó?         
El porcentaje de consumidores de sustancias psicotrópicas que lograron culminar los 
distintos niveles de formación académica. En los sectores “El Brasil y La olla” se determinó 
que la población  alcanzo el nivel de bachillerato en un (70% y 80%) respectivamente, 
mientras que en los sectores “La bombonera, Juan de Dios y El barrio” el nivel de instrucción 
formativa que predominaba entre el muestreo fue la educación básica, con un alcance de 70% 
para “La bombonera y El barrio” y 80% para “Juan de Dios”.  
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¿De qué edad usted empezó usted a consumir drogas? 
Se evidencio de manera muy significativa en los 5 lugares de estudio la edad promedio para 
el inicio de consumo de drogas y de sustancias estupefacientes es un rango de 13 a 15 años, 
demostrado en los altos porcentajes obtenidos en cada uno de los lugares respectivos, 50% 
“El Brasil”, 40% “La olla”, 50% “La bombonera”, 70 “Juan de Dios” y 40% “El barrio”. 
¿Quién lo indujo al consumo de drogas? 
Con base en las respuestas obtenidas de los 50 encuestados se determinó que en los sectores 
“El Brasil, La olla y juan de Dios” la mayor parte de consumidores fue inducido al vicio por 
amigos con un 90%, 50% y 70% respectivamente mientras que en los sectores “La 
bombonera y El barrio” el panorama cambia obteniendo tendencia a que los consumidores 
de drogas fueron inducidos al vicio por motivos de curiosidad con un 50% para ambos. 
¿Consume usted drogas por placer? 
Una vez realizada la tabulación de las encuestas se determinó que el 76% de la población de 
consumidores seleccionados para este estudio pertenecientes a los 5 sectores diferentes 
sectores consumen drogas por el placer y estimulo que les proporciona el uso de estas 
sustancias psicotrópicas, mientras que el otro 24% de la población global de encuestados 
manifestaron que su consumo ya no es por placer si no por la dependencia y necesidad que 
su organismo manifiesta.   
¿Consume drogas por problemas personales? 
Se indagó a los involucrados entre que edades iniciaron el consumo de estupefacientes se 
obtuvo que las edades más relevantes son de 13 a 15 años y esto se da con mayor incidencia 
en la Juan de Dios. La  adolescencia es una edad crítica para la formación de la persona. La 
búsqueda de la autonomía e identidad son elementos definidores de la misma. El apoyo o no 
apoyo familiar  y las relaciones sociales en esta época son de suma importancia. Es por ello 
que en los sectores comprendidos el consumo de drogas se da por estos factores.  
¿Consume drogas por enfermedad? 
Se pudo examinar que en ninguno de los sectores de muestreo, los consumidores son adictos 
a estupefacientes por algún tipo de enfermedad. Becoña Iglesias en su articulo Los 
adolescentes y el consumo de drogas nos indica que “Se han planteado distintas teorías 
etiológicas o con un intento explicativo global acerca del consumo de drogas. Éstas se han 
centrado fundamentalmente en adolescentes por ser la edad en la que las personas se inician 
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en el consumo de sustancias psicotrópicas”, podemos afirmar un colosal acuerdo tal como 
lo reflejan los gráficos 5 y 6 en algunos casos lo realizan por placer, problemas familiares y 
trastornos psicológicos, etc. 
¿Cree usted que consumen drogas para delinquir? 
En la Parroquia Juan de Dios se ve una gran incidencia en comparación con los demás 
sectores donde los consumidores tienen que doparse para realizar actos delictivos. Mientras 
que en los sectores “el Brasil, La olla y La Bombonera” muchos de ellos no lo realizan en 
estado de éxtasis.     
¿Conoce usted consumidores que desde hace varios años padezcan de alguna 
enfermedad? 
Los resultados revelan, que el consumo de las sustancias legales e ilegales tiene un importante 
componente social. En un estudio realizado por Cáceres; Salazar; Varela indican que “Entre 
los daños ocasionados por el consumo de drogas se cuentan: los efectos crónicos sobre la 
salud como el daño a ciertos órganos o la aparición de enfermedades; los efectos físicos que 
ocasiona directamente la sustancia en un período corto de tiempo”. En los sectores de 
consumo y expendio de sustancias psicotrópicas hoy en día existen consumidores con 
diferentes tipos de enfermedades causadas por el abuso de estas sustancias, en el sector de la 
bombonera un 60% de adictos padecen de cáncer y esto se debe a que como explica 
Knasmüller, las sustancias se unen a los receptores cannabinoides que existen en el cerebro 
humano, desencadenan ciertos fenómenos neurofisiológicos. Los drogodependientes de “el 
barrio” el 50% de ellos tienen pulmonía y en “la olla” han sido infectados de SIDA por 
compartir agujas para inyectarse la droga.   
¿Cree usted que los sicarios para cometer un crimen previamente consumen drogas? 
La relación entre delincuencia y drogodependencia ha cobrado importancia en los últimos 
años por la asociación entre el uso de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, 
con la conducta antisocial (López, Alba, y Garrido, 2005). Desde la situación actual y 
experiencia los consumidores de las diferentes zonas de muestreo manifiestan que existe un 
alto porcentaje sujetos que han delinquido bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y esto 
se da mayormente en el sector de la Juan de Dios. Así mismo existe un mínimo porcentaje 
que no realiza actos delictivos bajo el éxtasis de estas sustancias sino en sus 5 sentidos.  
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Antes de realizar la discusión de los resultados cabe destacar que esta investigación fue 
destinada a una población mínima en sectores de alto riesgo, teniendo un patrón de abuso de 
drogas como el alcohol entre las socialmente aceptadas, la marihuana, cocaína y en algunos 
casos las anfetaminas en el rubro de las ilegales. Estos resultados no son generalizables a 
todos los consumidores de sustancias, aun siendo de los mismos rangos de edades. 
Es importante trabajar con una muestra confiable es decir desde la vida actual de las personas 
drogodependientes. Diversos estudios, análisis estadísticos e informes nacionales sobre el 
consumo de drogas en la población manifiestan que la edad de iniciación en este mundo es 
desde los 12 años, en los hallazgos de las investigaciones de los años 2012-2013 por el plan 
nacional de drogas del Ecuador (comunidad andina 2009), realizó un análisis comparativo de 
6 países donde el Ecuador se encuentra en el menor porcentaje de consumismo. 
Las drogas de mayor consumo es el alcohol aproximadamente el 54.4%  y la de mayor uso 
por los jóvenes es la marihuana con un 7%. Esta situación se la puede relacionar con el hecho 
de que los jóvenes asumen que ésta droga en comparación con otras drogas, es menos nociva 
y que está más fácil de conseguirla.  
Los estudios asociados sobre los factores que conllevan a los jóvenes a consumir este tipo de 
estupefacientes señalan que los principales son los relacionados a la familia  (Riofrío, &  
Nacimiento 2010), en su artículo sobre el Consumo de drogas en los jóvenes de la ciudad de 
Guayaquil, indica que “La familia es fuente de protección, afecto y seguridad para sus 
miembros.  
Es un espacio privilegiado para la socialización primaria, de modo que un ambiente seguro, 
transmite a los niños y adolescentes sus normas y valores”. El desequilibrio familiar afecta 
de manera directa a los jóvenes provocando en ellos la búsqueda de una salida a sus 
problemas, es en ese momento donde consultan a las amistades.  
En los sectores determinados en esta investigación la inducción al mundo de las drogas se da 
mayormente por las amistades, lo que corrobora nuestra hipótesis. Las personas  evaluadas 
viven actualmente en sectores diagnosticados como marginales donde los padres no han 
alcanzado en muchos casos la primaria y viven rodeados de problemas, por lo cual educar a 
sus hijos se hace más espinoso.  
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Una vez que los jóvenes se sumergen en este ambiente le es difícil salir de ello ya que se 
vuelven dependientes de estas sustancias psicotrópicas, empezando a desarrollar los síntomas 
de agresividad, ansiedad y es allí cuando no miden la magnitud de los actos que realizan. Por 
todos estos factores estamos en total acuerdo con (Riofrío, & Nacimiento 2010), que expone 
que la familia debe ser foco de cuidado ya que puede representar tanto un factor de riesgo 
como de protección para el consumo de drogas en niños y adolescentes.   
El consumo de drogas licitas e ilícitas entre jóvenes es una situación actual preocupante, a la 
cual se le requiere presentar una atención especial. Explorar las causas que llevaron a 
consumir estupefacientes. El consumo de drogas se da en un alto porcentaje en jóvenes de 
edades de 13 a 15 años, edades en que la participación familiar es muy importante y la usencia 
de la misma conlleva a tener muchas consecuencias en los jóvenes.  
Una de esas consecuencias es la no culminación de sus estudios, los sectores “La bombonera, 
Juan de Dios y El barrio” el nivel de instrucción formativa que predominaba entre el muestreo 
fue la educación básica, esto debido a que la adicción no les permitía continuar con sus 
estudios. 
Con el panorama de esta investigación es evidente la necesidad de impulsar una cultura de 
prevención de drogas en etapa escolar y de vinculación familiar la cual permita a la población 
estar informada de las causas y consecuencias de las sustancias psicotrópicas antes de que 
estas se conviertan en un problema. La guía y cuidado de los padres se convierte en una parte 
muy importante ya que es un foco de riesgo como de protección.  
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